『源氏物語』における高麗人――「桐壺」巻の予言と相人―― by 安, 允淑
は
じ
め
に
「
源
氏
物
語」
に
お
け
る
高
麗
人
ー
「
桐
壺」
巻
の
予
言
と
相
人
「
源
氏
物
語
j
の
「
桐
壺」
巻
に
お
け
る
高
麗
の
相
人
の
予
言
が、
物
語
の
全
体
に
大
き
な
影
響
を
与
え
て
い
る
こ
と
は
周
知
の
と
お
り
で
あ
る
。
そ
の
予
言
者
と
し
て
登
場
す
る
「
こ
ま
う
ど」
に
関
す
る
研
究
も、
『
河
海
抄
j
の
考
証
的
な
研
究
以
来
進
ん
で
来
た
も
の
の、
『
源
氏
物
語
j
の
創
作
当
時
の
歴
史
的
事
実
と、
物
梧
の
舞
台
と
し
て
の
延
喜
・
天
暦
時
代
の
そ
れ
と
の
ず
れ
か
ら、
渤
海
国
人、
高
麗
国
人
そ
し
て
中
国
を
イ
メ
ー
ジ
し
た
外
国
人
と
い
っ
た
諸
説
が
提
出
さ
れ
て
い
る。
こ
の
よ
う
な
「
高
罷
人」
の
正
体
を
探
る
諸
説
の
再
検
討
の
中
で、
ま
ず、
高
麓
人
は
誰
か、
ま
た
は
誰
を
イ
メ
ー
ジ
し
て
書
い
た
か
を
考
察
す
る
に
あ
た
り、
高
麗
人
を
登
場
さ
せ
た
原
因
の
一
っ
と
し
て
挙
げ
ら
れ
る
王
権
継
承
と
外
国
か
ら
の
相
人
と
の
関
係
に
つ
い
て
述
べ
て
い
き
た
い
。
『
文
徳
実
録
j
な
ど
に
渤
海
国
の
使
に
よ
る
観
相
の
例
も
よ
く
見
え、
特
に
「
大
津
皇
子」
の
新
羅
俯
行
心
に
よ
る
観
相
の
例
は、
光
源
氏
の
王
権
継
承
の
問
題
と
関
連
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る。
そ
れ
か
ら、
予
言
の
実
現
に
お
い
て
も、
「
澪
標」
巻
で
明
石
の
上
が
懐
妊
し
た
時
に
源
氏
が
「
相
人
の
こ
と
む
な
し
か
ら
ず」
と
言
っ
た
の
は、
「
桐
壺」
巻
の
高
麗
人
の
予
言
に
対
す
る
感
懐
で
あ
り、
「
宿
世
遠
か
り
け
り」
と
言
っ
た
の
は
王
権
継
承
と
関
わ
り
が
あ
る
こ
と
と
し
て
注
目
し
た
い
。
「
桐
壺」
巻
の
予
言
が
王
権
継
承
談
で
あ
る
な
ら
ば、
予
言
者
と
し
て
登
場
す
る
「
高
麗
人」
に
与
え
ら
れ
た
政
治
性
は、
そ
れ
ほ
ど
大
き
い
こ
と
と
思
わ
れ
る
。
本
稿
で
は、
以
上
の
よ
う
な
点
に
璽
点
を
お
き、
「
桐
壺」
巻
の
予
言
の
政
治
性
と
そ
れ
に
伴
う
高
麓
の
相
人
の
役
割
に
つ
い
て
考
え
て
み
た
い
。「
桐
壺」
巻
で
高
麗
の
相
人
が
登
場
す
る
場
而
は
次
の
よ
う
で
あ
る
。
そ
の
こ
ろ、
高
麗
人
の
参
れ
る
な
か
に、
か
し
こ
き
相
人
あ
り
け
る
を
き
こ
し
め
し
て、
宮
の
内
に
召
さ
む
こ
と
は、
宇
多
の
帝
の
御
誡
あ
れ
ば、
い
み
じ
う
忍
ぴ
て、
こ
の
御
子
を
鴻
腿
館
に
つ
か
は
し
た
り。
御
後
見
だ
ち
て
つ
か
う
ま
つ
る
右
大
弁
の
子
の
や
う
に
思
は
せ
て
率
て
た
安
允
淑
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て
ま
つ
る
に 、
と
あ
り 、
そ
の
高
麗
人
は
源
氏
を
見
て 、
相
人
お
ど
ろ
き
て 、
あ
ま
た
た
ぴ
傾
き
あ
や
し
ぶ 。
「
国
の
親
と
な
り
て 、
帝
王
の
上
な
き
位
に
の
ぽ
る
ぺ
き
相
お
は
し
ま
す
人
の 、
そ
な
た
に
て
見
れ
ば 、
乱
れ
憂
ふ
る
こ
と
や
あ
ら
む 。
お
ほ
や
け
の
か
た
め
と
な
り
て 、
天
下
を
輔
く
る
か
た
に
て
見
れ
ば 、
ま
た
そ
の
相
違
ふ
べ
し」
と
言
ふ 。
弁
も
い
と
オ
か
し
こ
き
博
士
に
て 、
言
ひ
か
は
し
た
る
こ
と
ど
も
な
む 、
い
と
典
あ
り
け
る 。
文
な
ど
作
り
か
は
し
て 、
今
日
明
日
焔
り
去
り
な
む
と
す
る
に 、
か
く
あ
り
が
た
き
人
に
対
而
し
た
る
よ
ろ
こ
ぴ 、
か
へ
り
て
は
悲
し
か
る
ぺ
き
心
ば
へ
を 、
お
も
し
ろ
く
作
り
た
る
に 、
御
子
も
い
と
あ
は
れ
な
る
句
を
作
り
た
ま
へ
る
を 、
限
り
な
う
め
で
た
て
ま
つ
り
て 、
い
み
じ
き
贈
り
物
ど
も
を
捧
げ
た
て
ま
つ
、
る 。
朝
廷
よ
り
も
多
く
の
物
賜
は
す 。
．
物
語
は
こ
の
謎
の
よ
う
な
予
言
を
解
き
な
が
ら
展
開
し
て
い
く 。
高
麗
人
は
桐
壺
帝
の
最
愛
の
妃
の
腹
の
皇
子
の
運
命
を
占
い 、
帝
は
そ
の
言
葉
を
信
じ 、
皇
子
を
「
源
氏
に
な
し
た
て
ま
つ
る
べ
く
お
ぽ
し
お
き
て
た
り」
に
至
る
の
で
あ
る 。
帝
は
あ
ら
か
じ
め
「
か
し
こ
き
御
心
に 、
倭
相
を
お
ほ
せ
て」
内
心
思
う
と
こ
ろ
も
あ
っ
た
し 、
「
宿
曜
の
か
し
こ
き
迫
の
人
に
勘
へ
さ
せ」
て
も
同
じ
こ
と
を
言
っ
て
い
た
の
だ
が 、
決
定
的
な
判
断
は
外
国
人
の
尚
麓
人
の
観
相
に
委
ね
た
の
で
あ
る 。
こ
の
「
桐
壺」
巻
の
予
言
者
と
し
て
登
場
す
る
「
こ
ま
う
ど」
に
対
し
て 、
ど
こ
の
誰
か
と
い
う
論
議
は
様
々
で
あ
る 。
「
高
麗」
に
関
す
る
現
在
ま
で
の
説
を
通
観
し
て
み
る
と 、
①
渤
海
説 、
②
高
麗
国
説 、
③
中
国
に
準
拠
し
た
と
い
う
説
が
あ
るし
ま
ず 、
①
の
渤
海
説
は 、
本
居
宜
長
「
源
氏
物
語
玉
の
小
櫛」
に
は
じ
め
て
現
れ 、
至
上
琢
弥
氏
『
源
氏
物
語
j
(『
日
本
古
典
鑑
賞
講
座」
第
四
巻） 、
同
「
源
氏
物
語
評
釈
J、
池
田
亀
鑑
氏
「
源
氏
物
語
事
典
J
(
東
京
堂） 、
「
B
本
古
典
文
学
全
集」
本
（
小
学
館） 、
『
日
本
古
典
集
成」
本
（
新
潮
社）
が
渤
海
説
を
採
っ
て
い
る 。
②
高
麗
国
説
は
文
字
通
り
高
麗
と
解
す
る
説
で 、
山
中
裕
氏
が
「
平
安
朝
文
学
の
史
的
研
究」
で
詳
細
に
展
開
し
て
い
る 。
③
中
国
説
は 、
塚
原
鉄
雄
氏
が
「
高
麗
相
人
と
桐
壺
父
帝」
（「
中
古
文
学j
28)
で
述
ぺ
て
い
る 。
(-
）
ま
ず
「
高
脆
人」
が
渤
海
国
人
だ
と
い
う
説
を
見
て
み
よ
う 。
「
源
氏
物
語」
注
釈
書
の
中
で
準
拠
と
い
う
立
場
か
ら
解
釈
を
下
し
て
い
る
も
の
に
「
河
海
抄」
が
あ
る 。
「
桐
壺」
巻
の
高
麗
の
相
人
に
対
し
て 、
「
河
海
芝
は
言
代
実
録
j｀
の
光
孝
天
皇
の
例
を
引
い
て
い
る 。 •
そ
の
く
だ
り
を
見
れ
ば 、
嘉
祥
二
年 、
渤
海
国
入
観 、
大
使
王
文
矩
望
見
天
皇
在
諸
親
王
中
拝
起
之
儀
謂
所
親
日 、
此
公
子
有
至
貨
之
相 、
其
登
天
位
必
癸 、
復
有
善
相
者
藤
原
仲
直 、
其
弟
宗
直
侍
奉
藩
宮 、
仲
直
戒
之
曰 、
君
王
骨
法
常
為
- 76 -
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天
子、
汝
勉
事
君
王
焉
と、
潜
竜
時
代
の
光
孝
天
皇
を
渤
海
国
の
使
王
文
矩
が
観
相
し
た
例
を
あ
げ、
ま
た
醍
醐
朝
の
皇
太
子
の
保
明
親
王
の
観
相
の
件
に
つ
い
て
も
「
大
鏡
勘
文」
に、古
老
偲
云
延
喜
御
時
異
國
相
者
参
来
天
皇
御
子
簾
中
聞
御
墜
云
此
人
為
國
主
欺
多
上
少
下
之
葵
也
叶
國
骰
云
々
．
．
 
と
あ
る
の
を
引
き、
異
国
の
相
人
に
よ
る
観
相
の
例
と
し
て
挙
げ
て
い
る。
ま
た
本
居
宣
長
も
『
源
氏
物
語
天
の
小
櫛」
の
中
で、
延
喜
の
こ
ろ
参
れ
る
は、
み
な
渤
海
国
の
使
に
て、
高
麗
に
は
あ
ら
ざ
れ
ど
も、
渤
海
も、
高
麗
の
末
な
れ
ば、
皇
国
に
て
は、
も
と
い
ひ
な
れ
た
る
ま
、
に、
こ
ま
と
い
へ
り
し
也、
宝
亀
八
年
に、
参
れ
り
し
渤
海
の
使
の
事
を
も、
文
徳
実
録
一
に、
高
麗
国
遣
使
と
記
さ
れ
た
り、
そ
の
時
に
か
の
大
使、
橘
消
友
の
弱
冠
に
て
あ
る
を
見
て、
お
ど
ろ
き
て、
骨
法
非
常、
子
孫
大
貰
と
相
せ
し
事
あ
り、
は
た
し
て
嵯
峨
皇
大
~
3)
 
后
を
生
奉
れ
り
き、
と
述
べ
て、
高
麗
と
は
渤
海
で
あ
る
と
し
て
い
る
。
な
る
ほ
ど
六
九
八
年
か
ら
九
二
六
年
ま
で
朝
鮮
半
島
の
北
部
に
在
っ
た
渤
海
国
の
こ
と
を
「
こ
ま」
と
呼
称
し
た
の
は
間
違
い
で
は
な
い
ら
し
く、
ま
た
「
古
事
記
伝」
三
十
之
巻
「
詞
志
比
宮」
上
巻
に
お
い
て
も、
聖
武
天
皇
の
御
世、
神
亀
五
年
に、
渤
海
国
と
云
よ
り
使
を
奉
遣
し
ま
つ
ろ
ひ
参
れ
り、
此
は
嵩
麗
の
別
種
に
て、
姓
は
大
と
云、
高
麗
滅
て
後、
其
あ
た
り
の
国
を
有
ち、
勢
大
な
り
し
者
な
り、
か
ら
ぶ
み
唐
書
五
代
志
な
ど
に
伝
あ
り、
皇
朝
に
始
め
て
参
り
し
は、
大
武
芸
と
云
し
王
が
時
な
り
き、
其
後
相
統
き
て、
今
京
に
な
り
て
9
延
喜
の
こ
ろ
ま
(
9)
 
で
も
参
れ
り、
そ
の
か
み
狛
人
と
云
し
は、
此
渤
海
国
の
こ
と
な
り、
と
説
い
て
い
る。
総
合
す
る
と、
渤
海
は・
「
高
麗
の
別
種」
で、
そ
れ
を
日
本
で
は
「
も
と
い
ひ
な
れ
た
る
ま
、
」
に
「
こ
ま」
と
言
っ
た、
と
の
主
旨
で
あ
る。
こ
の
よ
う
に
し
て
「
桐
壺」
巻
の
「
こ
ま
う
ど
」
を
渤
海
人
と
す
る
説
が
成
り
立
っ
て
い
る
。
（
二）
次
に
「
桐
壺」
巻
の
「
こ
ま
う
ど」
が
「
高
麗
国
人」
で
あ
る
可
能
性
を
披
渥
し
た
の
は、，
山
中
裕
氏
で
あ
る。
氏
の
論
旨
の
出
発
点
は
「
源
氏
物
語
l
が
執
紙
さ
れ
た
「
寛
弘」
の
こ
ろ
に、
朝
鮮
半
島
で
は
半
島
を
統
一
し
た
高
麗
国
が
健
在
し
た
こ
と
か
ら
だ
と
思
わ
れ
る。
な
る
ほ
ど、
歴
史
上
に
は
九
一
八
年
（
醍
醐
天
皇、
延
喜
十
八
年）
に
新
羅
に
代
わ
っ
て
半
島
を
統
一
し、
一
三
九
二
年
（
後
亀
山
天
皇、
元
中
九
年）
ま
で
国
を
保
ち、
李
氏
朝
鮮
に
代
わ
っ
た
高
脱
国
が
あ
る。
山
中
裕
氏
は
「
平
安
朝
文
学
の
史
的
研
究」
で、
こ
の
高
麗
国
と
日
本
と
の
交
流
に
つ
い
て、
「
日
本
紀
略」
の
承
平
七
年
八
月
五
日、
天
脱
二
年
三
月
十
＿
日、
天
延
二
年
十
月
三
十
日、
「
小
右
記」
の
長
徳
二
年
五
月、
長
徳
三
年
六
月
十
1
二
日、
寛
仁
三
年
九
月
十
九
日
の
記
録
を
挙
げ、
延
喜
以
降
に
お
け
る
高
麗
国
と
の
接
触
の
記
録
を
(
S)
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掲
出
し
て
い
る
。
し
か
し、
奥
村
恒
哉
氏
も
指
摘
さ
れ
て
い
る
よ
う
に、
両
国
の
交
流
が
あ
っ
た
と
し
て
も、
こ
れ
ら
の
記
録
は
あ
く
ま
で
も
私
的
な
交
流
で
あ
り、
国
家
間
に
公
的
な
交
渉
が
あ
っ
た
と
は
言
い
き
れ
な
い
。
勿
論
私
的
交
流
で
も
高
麗
国
か
ら
の
人
を
「
こ
ま
う
ど
」
と
呼
ん
だ
り、
ま
た
そ
- 77 -
の
高
麗
国
人
が
日
本
の
高
貨
な
人
を
観
相
し
た
事
実
が
あ
っ
た
か
も
知
れ
な
い
。
た
だ、
記
録
上
な
い
こ
と
と、
私
的
交
流
だ
け
で
は
「
こ
ま
う
ど
」
を
論
証
す
る
に
は
無
理
が
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
そ
れ
に
「
源
氏
物
語
j
の
研
究
に
お
い
て
欠
く
こ
と
の
で
き
な
い
も
の
の
―
っ
と
し
て
準
拠
の
問
題
を
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
即
ち、
「
源
氏
物
語」
の
描
写
時
代
が
延
喜
・
天
暦
期
で
あ
っ
て、
作
者
の
紫
式
部
の
生
存
時
期
と
は
ず
れ
が
あ
る
と
す
る
見
解
は、
「
河
海
抄」
以
来
定
説
化
さ
れ
て
い
る
。
「
桐
壺」
巻
の
高
罷
人
と
関
連
し
て
準
拠
の
問
題
を
考
え
る
際、
「
鴻
脳
館」
に
滞
在
し
て
い
て、
「
文
な
ど
作
り
か
は
し
」
た
と
こ
ろ
に
注
目
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
こ
で
「
こ
ま
う
ど
」
の
語
あ
る
い
は
「
こ
ま
う
ど
」
と
「
文
な
ど
作
り
か
は
し
」
た
話
は、
物
語
文
学
と
し
て
は
「
源
氏
物
語」
が
二
度
目
で
、
『
宇
津
保
物
語
l
に
先
樅
が
あ
る
。
す
な
わ
ち、
「
俊
蔭」
の
巻
頭
に、（い
ま
は）
む
か
し
式
部
大
輔
左
大
弁
か
け
て
消
原
の
大
君
（
あ
り
け
り）
。
御
子
ば
ら
に
を
の
こ
子
一
人
も
た
り。
そ
の
子
こ
、
ろ
の
さ
と
き
こ
と
か
ぎ
り
な
し
。
ち
、
は
、
‘
「
い
と
あ
や
し
き
こ
な
り。
お
い
、
で
む
や
う
を
み
む
」
と
て、
ふ
み
も
よ
ま
せ
ず、
い
ひ
を
し
ふ
る
こ
と
も
な
く
て
お
ほ
し
た
つ
る
に、
年
に
も
あ
は
ず、
た
け
た
か
く
こ
ヽ
ろ
か
し
こ
し。
七
歳
に
な
る
と
し、
ち
、
が
こ
ま
う
ど
に
あ
ふ
に、
こ
の
な
、
と
せ
な
る
こ、
ち
ヽ
を
も
ど
き
て、
こ
ま
う
ど
、
ふ
み
を
つ
く
り
か
は
し
け
れ
ば、
お
ほ
ゃ
け
き
こ
し
め
し
て、
「
あ
や
し
う
め
づ
ら
し
き
こ
と
な
り。
い
か
で
こ
A
ろ
み
む
」
と
お
ぽ
す
ほ
ど
に、
十
二
歳
に
て
か
う
ぶ
り
し
匁゚
と
あ
る
の
が
そ
れ
で
あ
る。
勿
論、
紫
式
部
が
「
宇
津
保
物
語」
に
精
通
し
て
い
た
こ
と
は、
「
源
氏
物
語
j
の
「
絵
合」
の
巻
に、
ま
づ
、
物
語
の
出
で
来
は
じ
め
の
親
な
る
竹
取
の
翁
に
宇
津
保
の
俊
蔭
を
合
は
せ
あ
ら
そ
ふ
。
と
あ
る
の
に
よ
っ
て
知
れ
よ
う。
ま
た
「
宇
津
保
物
語」
に
は
「
こ
ま
う
ど
と
ふ
み
を
つ
く
り
か
は
し
け
れ
ば
」
と
あ
り、
「
桐
壺
」
で
は
「
文
な
ど
作
り
か
は
し
て」
と
あ
っ
て、
両
者
の
表
現
は
酷
似
し
て
い
る
。
こ
の
あ
た
り
で
準
拠
の
こ
と
を
考
え
て
み
る
と、
少
な
く
と
も
「
宇
津
保
物
語」
の
「
こ
ま
う
ど
」
と
「
源
氏
物
語」
の
「
高
麗
人」
と
は、
同
じ
発
想
で
書
か
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
鴻
腿
館
で
詩
を
と
り
交
わ
し
た
例
と
し
て
は
「
江
談
抄
j
や
『
古
今
著
聞
集」
に
見
ら
れ
る
大
江
朝
綱
の
説
話
が
あ
る
。
後
者
に
よ
り
本
文
を
か
か
げ
る
。
文
学
第
五
の
一
―
二
話
「
渤
海
の
人
大
江
朝
桐
が
秀
句
に
感
涙
を
流
す
事」
に、
前
途
程
遠
後
会
期
遥
馳
思
於
照
山
之
夕
雲
露
櫻
於
鴻
腿
之
暁
涙
と、
後
江
相
公
か
き
た
る
を
み
て、
渤
海
の
人
感
涙
を
な
が
し
け
る
。
の
ち
に
本
朝
人
に
あ
ひ
て、
「
江
相
公
三
公
の
位
に
の
ぼ
れ
り
や」
と
問
ひ
け
り。
し
か
ら
ざ
る
よ
し
答
け
れ
ぱ、
「
日
本
国
は
賢
オ
を
も
ち
-
8)
 
ゐ
る
国
に
は
あ
ら
ざ
り
け
り」
と
ぞ
は
ぢ
し
め
け
る
。
（
「
古
今
著
聞
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集」
巻
第
四）
付
け
加
え
れ
ば、
「
日
本
紀
略」
に、
延
喜
八
年
六
月。
某
日、
渤
海
使
装
瑶
来
朝。
某
日、
掌
客
使
諸
文
士
於
鴻
脳
館、
餞
北
客
帰
郷。
と
あ
る
の
で、
こ
の
事
件
は
延
喜
八
年
の
こ
と
と
判
定
さ
れ
て
い
る
。
右
の
よ
う
な
点
と
合
わ
せ
て
「
高
脱
人」
の
正
体
を
考
え
る
と、
一
高
麗
人」
の
時
代
は
「
宇
津
保
物
語」
の
創
作
時
期
以
前
に
潮
り、
「
源
氏
物
語」
の
「
桐
壺」
巻
の
「
高
罷
人
」
は、
延
喜
の
頃
に、
鴻
臆
館
に
来
て、
日
本
の
貨
族
と
文
を
作
り
交
わ
し
た
渤
海
国
の
使
と
い
う
こ
と
に
絞
ら
れ
る
。
（
三）
塚
原
鉄
雄
氏
は
「
こ
ま
う
ど
」
に
つ
い
て
先
進
中
国
を
イ
メ
ー
ジ
し
た
と
見
て
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。
嵩
麗
は、
中
国
で
は
な
い
。
だ
が、
海
彼
先
進
の
地
域
と
し
て、
中
国
に
準
拠
さ
れ
た
の
で
あ
ろ
う。
選
居
使
が
廃
止
さ
れ、
中
国
本
土
と
の
直
接
的
公
式
関
係
が
途
絶
し
た
時
代
で
あ
る。
だ
か
ら、
海
彼
先
進
を
代
表
す
る
人
物
と
し
て、
高
麗
相
人
が
登
場
す
る
の
で
あ
ろ
う。
人
物
と
し
て
の
相
人
は、
典
藉
と
し
て
の
中
国
に
相
当
す
る
。
前
者
は
直
接
で
あ
り、
後
者
は
間
接
で
あ
る
。
と
も
に、
同
質
の
次
元
に
成
立
す
る
。
中
国
も
朝
鮮
も、
「
か
ら
」
と
呼
称
さ
れ
た。
そ
の
事
実
は、
こ
の
こ
と
を
証
明
す
る
で
あ
ろ
う。
．
．
 
中
国
も
朝
鮮
も
「
か
ら
」
と
呼
称
さ
れ
た
事
を
根
拠
に
し
て、
こ
の
よ
う
に
「
こ
ま
う
ど
」
を
中
国
の
人
物
と
見
る
説
に
つ
い
て
は、
疑
問
点
が
あ
る
。
「
か
ら
」
と
い
う
言
葉
が
中
国
・
韓
国
の
ど
ち
ら
を
も
指
し
て
使
わ
れ
た
と
い
う
こ
と
に
は
無
理
が
な
い
だ
ろ
う
。
し
か
し
r
源
氏
物
語』
で
は
両
国
の
文
物
に
関
し
て
は
っ
き
り
と
し
た
区
別
が
見
ら
れ
る
。
音
楽
の
記
事
を
見
て
も、
宮
廷
の
行
事
に
左
楽
·
右
楽
と
分
け、
左
楽
は
盾
楽、
右
楽
は
高
脱
楽
と
言
っ
て、
両
国
そ
れ
ぞ
れ
の
独
特
の
音
楽
の
区
別
が
あ
っ
た
。
「
紅
葉
賀」
の
巻
に
行
幸
に
は、
親
王
た
ち
な
ど、
批
に
残
る
人
な
く
つ
か
ふ
ま
つ
り
た
ま
へ
り。
春
宮
も
お
は
し
ま
す。
例
の、
楽
の
船
ど
も
漕
ぎ
め
ぐ
り
て、
唐
土
高
麗
と
尽
く
し
た
る
舞
ど
も、
種
多
か
り。
と
あ
っ
て、
唐
土
・
高
麗
の
音
楽
が
宮
廷
行
事
に
演
奏
さ
れ
た
こ
と
が
わ
か
り、
同
じ
く
「
紅
葉
賀」
に
次
の
よ
う
に
も
昔
か
れ
て
い
る
。
垣
代
な
ど、
殿
上
人、
地
下
も、
心
異
な
り
と
世
人
に
思
は
れ
た
る
有
職
の
限
り
と
と
の
へ
さ
せ
た
ま
へ
り。
宰
相
二
人、
左
衛
門
の
督、
右
衛
門
の
悟、
左
右
の
楽
の
こ
と
行
ふ
。
拝
の
師
ど
も
な
ど
｀
世
に
な
べ
て
な
ら
ぬ
を
取
り
つ
つ
、
お
の
お
の
籠
り
ゐ
て
な
む
習
ひ
け
る
。
こ
の
よ
う
に、
左
楽
つ
ま
り
唐
楽
と、
右
楽
つ
ま
り
高
麓
楽
と
を
分
け
て
行
っ
て
お
り、
双
方
の
音
楽
に
は
は
っ
き
り
と
し
た
区
別
が
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
ま
た
こ
の
唐
楽
と
高
麗
楽
は
左
・
右
と
い
っ
た
対
立
語
か
ら
も
わ
か
る
よ
う
に、
お
互
い
に
対
立
関
係
に
あ
っ
た
ら
し
く、
「
竹
河」
巻
に、
右
勝
た
せ
た
ま
ひ
ぬ
。
「
高
麗
の
乱
声
お
そ
し
や」
な
ど、
は
や
り
か
に
言
ふ
も
あ
り。
「
右
に
心
を
寄
せ
た
て
ま
つ
り
て、
西
の
御
前
に
寄
り
て
は
べ
る
木
を、
左
に
な
し
て、
年
ご
ろ
の
御
あ
ら
そ
ひ
の、
か
か
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れ
ば
、
あ
り
つ
る
ぞ
か
し
」
と、
右
方
は
こ
こ
ち
よ
げ
に
は
げ
ま
し
き
こ
ゆ
゜
と
あ
る
こ
と
で、
「
源
氏
物
語」
の
時
代
に
は
「
高
麗」
と
「
唐
土
」
を
明
確
に
区
別
し、
そ
れ
も
対
立
的
な
意
味
を
も
つ
も
の
と
し
て
受
け
取
っ
て
い
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
．
「
桐
壺」
巻
の
「
高
麗
人」
は、
単
に
先
進
中
国
を
イ
メ
ー
ジ
し
た
の
で
は
な
く、
朝
鮮
半
島
か
ら
の
相
人
と
い
っ
た
規
定
の
上
で、
「
鴻
腫
館」
で
「
文
を
つ
く
り
か
は
し
」
た
歴
史
的
事
実
の
あ
る
渤
海
国
の
使
を
イ
メ
ー
ジ
し
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
「
桐
壺」
巻
の
高
麗
の
相
人
の
予
言
内
容
を
見
て
み
よ
う。
国
の
親
と
な
り
て、
帝
王
の
上
な
き
位
に
の
ぽ
る
ぺ
き
相
お
は
し
ま
す
人
の、
そ
な
た
に
て
見
れ
ば、
乱
れ
憂
ふ
る
こ
と
や
あ
ら
む
。
お
ほ
や
け
の
か
た
め
と
な
り
て、
天
下
を
輔
く
る
か
た
に
て
見
れ
ば、
ま
た
そ
の
相
違
ふ
ぺ
し。
こ
の
予
言
の
実
現
は、
「
藤
巫
葉」
巻
の
准
太
上
天
皇
に
な
る
こ
と
と
よ
く
言
わ
れ
る
が、
こ
の
予
言
に
対
し
て
源
氏
が
自
ら
納
得
す
る
の
は、
「
澪
標」
巻
で
明
石
に
姫
君
が
誕
生
し
た
時、
宿
曜
の
占
い
を
思
い
出
し、
ま
た
相
人
の
予
言
を
「
む
な
し
か
ら
ず」
と
思
い
起
こ
す
と
こ
ろ
で
あ
る
。
＇
宿
曜
に、
「
御
子
三
人、
帝、
后
か
な
ら
ず
並
ぴ
て
生
ま
れ
た
ま
ふ
ペ
し。
中
の
劣
り
は、
太
政
大
臣
に
て
位
を
極
む
ぺ
し
」
と、
勘
へ
申
し
た
り
し
こ
と、
さ
し
て
か
な
ふ
な
め
り。
お
ほ
か
た
上
な
き
位
に
の
ぽ
り、
世
を
ま
つ
り
ご
ち
た
ま
ふ
べ
き
こ
と、
さ
ば
か
り
か
し
こ
か
り
し
あ
ま
た
の
相
入
ど
も
の
開
こ
え
集
め
た
る
を、
年
ご
ろ
は
世
の
わ
づ
ら
は
し
さ
に
皆
お
ぽ
し
消
ち
つ
る
を、
当
帝
の
か
く
位
に
か
な
ひ
た
ま
ひ
ぬ
る
こ
と
を、
思
ひ
の
ご
と
う
れ
し
と
お
ぽ
す。
み
づ
か
ら
も、
も
て
離
れ
た
ま
へ
る
筋
は、
さ
ら
に
あ
る
ま
じ
き
こ
と
と
お
ぽ
す。
あ
ま
た
の
皇
子
た
ち
の
な
か
に、
す
ぐ
れ
て
ら
う
た
き
も
の
に
お
ぽ
し
た
り
し
か
ど、
た
だ
人
に
お
ぽ
し
お
き
て
け
る
御
心
を
思
ふ
に、
宿
世
遠
か
り
け
り、
内
裏
の
か
く
て
お
は
し
ま
す
を、
あ
ら
は
に
人
の
知
る
こ
と
な
ら
ね
ど、
相
人
の
言
む
な
し
か
ら
ず、
と
、
御
心
の
う
ち
に
お
ぽ
し
け
'
（
澪
標）
り。
「
相
人
の
言
む
な
し
か
ら
ず」
の
内
容
は、
自
ら
は
王
位
と
は
縁
の
な
い
運
命
だ
っ
た
と
の
認
識
の
も
と
に、
わ
が
子
冷
泉
が
王
位
を
継
ぐ
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
父
院
が
源
氏
の
運
命
を、
高
麗
の
相
人
の
予
言
に
よ
り、
王
位
か
ら
返
い
も
の
と
し
て、
感
取
し
て
い
た
こ
と
を
思
い
、
わ
が
街
子
の
即
位
を、
隠
れ
た
る、
天
子
の
父
た
る
べ
き
運
命
と
認
識
す
る
こ
と
で、
「
相
人
の
言
む
な
し
か
ら
ず」
と
い
う
よ
う
に、
源
氏
は
高
麗
の
相
人
の
予
言
を
真
に
正
し
く
受
け
止
め
得
た
の
で
あ
る
。
「
桐
壺」
巻
の
高
罷
の
相
人
の
予
言
は、
光
源
氏
の
運
命
を
観
相
し、
ま
こ
と
に
「
相
人
の
言
む
な
し
か
ら
ず」
と
い
う
ご
と
く、
孫
氏
は
帝
王
相
で
は
あ
る
が、
も
し
帝
王
に
な
っ
た
ら
「
乱
れ
憂
ふ
る
こ
と
や
あ
ら
む
」
と
い
う
非
常
に
政
治
性
の
強
い
仕
維
み
に
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
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前
掲
の
「
宇
津
保
物
語」・「
俊
蔭」
の
冒
頭
部
に
は、
七
歳
の
俊
阪
が
父
に
伴
わ
れ
て
「
高
麗
人
と
文
を
作
り
か
は
し」
た
こ
と
が
見
え
る。
弁
官
の
父
親
に
伴
わ
れ
た
子
が
鴻
臆
館
に
赴
い
て
高
脆
人
と
詩
作
を
競
っ
た
点
で、
こ
の
く
だ
り
は
「
源
氏
物
語」
の
種
本
と
い
え
る
が、
そ
れ
か
ら
後
の
記
述
に
な
る
と、
両
者
に
は
明
ら
か
な
差
異
が
見
ら
れ
る。
『
宇
津
保
物
語」．
に
は、
観
相
は
も
と
よ
り
高
麗
人
側
か
ら
の
俊
蔭
評
は
何
ら
見
ら
れ
な
い。
た
だ
し、
主
人
公
の
詩
オ
と
い
う
点
に
お
い
て
は
「
源
氏
物
語」
と
の
共
通
点
を
持
っ
て
い
る。
そ
こ
で、
異
国
（
朝
鮮
半
島）
人
に
よ
る
異
相
の
子
の
観
相
と
い
う
素
材
の
先
蹂
と
し
て、
松
本
三
枝
子
氏
が
寄孟竿＾
子
伝
暦」
を
指
摘
し
た
の
は
(
10
}
 
ま
こ
と
に
説
得
的
で
あ
る
と
思
わ
れ
る。
「
伝
麻」
に
よ
れ
ば、
難
波
館
に
滞
留
し
て
い
る
百
済
僧
B
罷
の
も
と
に、
身
を
や
っ
し
た
少
年太
子
が
馬
飼
の
子
ら
に
混
っ
て
た
ず
ね
て
行
く
と、
日
羅
は
太
子
の
異
相
を
見
と
が
め
て、
逃
げ
る
太
子
を
追
っ
て
詭
拝
し、
「
救
世
観
音、
伝
灯
東
方
栗
散
王」
と
設
え、
B
羅
と
太
子
は
互
い
に
光
を
発
し
て
夜
も
す
が
ら
消
談
し
た
と
い
う。
松
本
氏
が
指
摘
し
た
よ
う
に、
源
氏
も
聖
徳
太
子
も
共
に
身
を
や
っ
し
て
異
人
館
へ
行
っ
た
こ
と、
に
も
か
か
わ
ら
ず
そ
の
瑞
相
を
見
破
ら
れ
た
こ
と
な
ど、
両
話
に
は
共
通
性
が
あ
る。
し
か
し
ま
た、
松
本
氏
も
言
う
よ
う
に、
型
徳
太
子
伝
説
を
踏
ま
え
た
他
の
部
分
（「
若
紫」
巻）
の
光
源
氏
像
は、
源
氏
像
の
中
で
も
と
り
わ
け
仏
教
色
に
彩
ら
れ
て
い
る。
型
徳
太
子
が
「
伝
灯
東
方
栗
散
王」
と
讃
え
ら
れ
た
よ
う
に、
「
若
紫」
巻
の
源
氏
も、
北
山
の
僧都
か
ら
「
あ
は
れ、
何
の
契に
て
か
か
る
御
様
な
が
ら、
い
と
む
つ
か
し
き
日
の
本
の
末
の
世
に
生
れ
給
ひ
つ
ら
む」
と
甜
え
ら
れ、
い
と
お
し
が
ら
れ
て
い
る。
こ
れ
に
対
し
て、
「
桐
壷」
巻
の
高
麗
人
の
言
葉
に
は、
こ
の
よ
う
な
仏
教
色
は
見
ら
れ
な
い。
つ
ま
り、
「
桐
壺」
巻
の
高
麗
人
観
相
の
く
だ
り
は、
父
親
に
擬
せ
ら
れ
た
弁
官
と
七
歳
の
少
年
が
異
人
を
訪
ね
て
詩
を
作
り
か
わ
し、
異
オ
を
発
揮
し
て
世
の
耳
目
を
鵞
か
せ
た
点
で
『
字
津
保
物
語」
と
酷
似
し、
身
分
を
秘
し
な
が
ら
瑞
相
を
発
見
さ
れ
る
点
に
お
い
て
「
型
徳
太
子
伝
暦」
と
通
う
と
い
う
こ
と
に
な
る
が、
さ
ら
に
瑞
相
の
内
容
と
い
う
点
に
な
る
と、
「
翌
徳
太
子
伝
暦」
も
ま
た、
光
源
氏
の
場
合
と
異
な
る
こ
と
に
な
る。
源
氏
の
異
相
は、
仏
教
的
瑞
相
で
は
な
く、
王
権継
承
に
か
か
る
も
の
だ
か
ら
で
あ
る。
王
権
継
承
を
予
知
す
る
異
邦
人
の一
己
と
し
て、
先
に
も
挙
げ
た
よ
う
に
「
河
海
抄j
は
「
三
代
英
録j
の
光
孝
天
且
の
場
合
を
引
い
て
い
た
が、
そ
こ
に
観
相
人
と
し
て
登
場
す
る
「
渤
海
人」
が、
つ
ま
り
「
こ
ま
う
ど」
と
一
致
し
て
い
る
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い。
．
と
こ
ろ
で、
王
権
継
承
と
観
相
の
関
係
に
お
い
て、
異
国
（
高
麗）
の
相
人
に
指
摘
さ
れ
る
と
い
う
要
素
は、
『
悛
風
藻j
の
大
津
皇
子
評
に
ま
こ
と
に
よ
く
符
合
し
て
い
る。
「
懐
風
藻」
の
そ
の
く
だ
り
を
岩
波
「
日
本
古
典
文
学
大
系j
本
の
書
き
下
し
文
に
よ
っ
て
引
い．
て
み
よ
う。
．
品
子
は、
浄
御
原
帝
（
天
武）
の
長
子
な
り。
状
貌
魁
梧、
器
宇
峻
速。
幼
年
に
し
て
学
を
好
み、
博
梵
に
し
て
能
く
文
を
JII
る。
壮
に
及
び
て
武
を
愛
み、
多
力
に
し
て
能
＜
剣
を
繋
つ。
性
頗
る
放
蕩
に
し
て、
法
度
に
拘
ら
ず、
節
を
降
し
て
士
を
礼
ぴ
た
ま
ふ。
是
れ
に
由
り
て
人
多
- 81 -
「
桐
壺」
巻
の
「
高
麗
人」
と
し
て
は、
延
喜・
天
暦
時
代
の
日
本
国
の
朝
廷
と
往
来
が
頻
繁
に
あ
っ
て、
「
鴻
腿
館」
で
鄭
煎
な
も
て
な
し
を
受
け、
日
本
の
貨
族
と
詩
を
作
り
交
わ
し
た
渤
海
国
の
使
が
想
像
さ
れ
る。
ま
た
使
と
し
て
来
朝
し
た
「
こ
ま
う
ど」
が、
日
本
の
高
貨
な
人
の
観
相
を
し
た
例
も
よ
く
あ
っ
た。
し
か
し
そ
れ
だ
け
で
は
な
く、
作
者
が
「
こ
ま
う
ど」
を
登
場
さ
せ
る
に
は、
王
権
継
承
に
絡
む
観
相
が
異
国
人、
特
に
高
麗
人
に
よ
っ
て
お
こ
な
わ
れ
た
と
い
う
先
例
が
大
き
く
作
用
し
た
と
思
わ
れ
る。
そ
れ
で、
『
源
氏
物
語
j
の
主
人
公
に
切
実
な
人
に一
皇
子
で
あ
り
な
が
ら
天
皇
に
は
な
れ
な
い
ー
そ
う
い
っ
た
運
命
を
背
負
わ
せ
よ
う
と
す
る
た
め
に、
同
じ
運
命
と
し
て
●
先
例、
つ
ま
り
狸
徳
太
子
を
百
済
の
俯
日
羅
が
端
お
わ
り
に
＜
附
託
す。
時
に
新
羅
俯
行
心
と
い
ふ
も
の
有
り、
天
文
卜
筵
を
解
る。
皇
子
に
詔
げ
て
曰
は
く、
「
太
子
の
骨
法、
是
れ
人
臣
の
相
に
あ
ら
ず、
此
れ
を
以
ち
て
久
し
く
下
位
に
在
ら
ば、
恐
る
ら
く
は
身
を
全
く
せ
ざ
ら
む」
と
い
ふ。
因
り
て
逆
謀
を
進
む。
此
の
誌
誤
に
迷
ひ、
遂
に
不
軌
を
図
ら
す。
（
下
略）
こ
の
評
言
は、
古四
麗
人
の
観
相
と
そ
の
後
の
道
程
を
つ
き
合
わ
せ
る
と
き、
極
め
て
深
い
関
連
を
も
つ
も
の
と
思
わ
れ
る。
勿
論、
王
権
継
承
と
絡
ん
だ
観
相
の
問
題
に
お
い
て。
特
に
観
相
人
が
界
邦
人
（
高
麗
人）
だ
と
い
う
点
は、
「
桐
壺」
巻
の
例
と、
「
型
徳
太
子
伝
歴」
の
型
徳
太
子、
『
三
代
実
録』
の
例
と
非
常
に
よ
く
似
て
い
る。
相
と
観
相
し
た
の
と、
大
津
皇
子
を
新
羅
人
行
心
が
観
相
し、
そ
れ
を
信
じ
た
結
果、
天
泉
に
も
な
れ
な
く
な
っ
た
こ
と
は
よ
く
符
合
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る。
ま
た、
渤
海
国
の
王
文
矩
が
光
孝
天
皇
を
観
相
し
た
例
な
ど、
歴
史
的
な
事
実
を
跨
ま
え、
そ
の
上、
王
権
継
承
と
関
連
が
深
い
先
例
を
考
え
て、
主
人
公
の
源
氏
の
運
命
を
占
う
人
物
と
し
て
「
こ
ま
う
ど」
を
抜
擢
し
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る。
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